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Gabinete Técnico Aparejadores Guadalajara S.L.U. 
Fundación ONCE 
CONDICIONES GENERALES DE USO 
La sociedad Gabinete Técnico Aparejadores Guadalajara S.L.U. editora de la Base de 
Datos “Precio Centro Accesible” con CIF B-19264787 con domicilio en Calle Capitán 
Arenas número 8 de Guadalajara y perteneciente al Colegio Oficial de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara, autoriza al usuario 
que ha obtenido por los medios de venta y distribución de los que dispone el Gabinete 
Técnico para usar el contenido de la Base de Datos “Precio Centro Accesible” para la 
realización de presupuestos, certificaciones y comparativas, así como la inclusión dentro 
de los pliegos de condiciones de contratación como base de referencia para consultas y 
precios contradictorios. 
La aceptación del presente documento conlleva la reserva de todos los derechos así 
como la prohibición  de la reproducción total o parcial de la Base de Datos fuera de los 
términos establecidos anteriormente por cualquier medio o procedimiento, incluidos la 
reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares mediante alquiler 
o préstamo público. 
El uso de la Base de Datos deberá ampararse en una licencia legal de uso adquirida al
Gabinete Técnico, teniendo la capacidad de comprobar la existencia de una licencia de
uso a cualquier usuario que use parcial o totalmente la Base de Datos. 
Asimismo, la reproducción, plagio, distribución o comunicación pública, en todo o en parte 
de la Base de Datos sin la autorización de los titulares de esta obra puede ser castigada 
como un delito contra la propiedad intelectual sancionado con pena de prisión. 
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PRESENTACIÓN 
Durante los últimos años, y hasta la fecha, el principio de igualdad de las personas
sin importar su condición o circunstancia ha marcado en nuestra sociedad unas
pautas a la hora de regular y legislar cualquier aspecto de nuestras vidas. 
Es ese afán de igualdad y preservación de los derechos de las personas, el que
sirve de origen a todos los principios de accesibilidad y diseño universal en las
edificaciones o entornos edificados o urbanizados. Su creación lleva consigo el
alcance al mayor número de individuos posibles, pudiendo todos aquellos con
alguna discapacidad, o con dificultades de movilidad, sensoriales o cognitivas,
utilizar la edificación en igualdad de condiciones que cualquier otro usuario que
no las posea. 
En nuestro país existe un amplio marco jurídico regulador en materia de
accesibilidad; partiendo como origen (aparte de nuestra Constitución Española)
de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con
Discapacidad de 2006, celebrada en la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU),
en la que España se comprometió y ratificó su compromiso de cumplimiento (BOE
de 21 abril de 2008); y la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020. 
Podemos enumerar como principal marco legislativo en carácter de accesibilidad
a nivel nacional los siguientes textos: 
•	 Real Decreto Legislativo 1/2013 (de 29 de noviembre por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social), refunde las siguientes leyes




L.I.S.M.I. 13/1982 (Ley de Integracion Social de Minusválidos, 
de 7 de abril de 1982. 
L.I.O.N.D.A.U. 51/2003 (Ley de Igualdad de Oportunidades, 
No Discriminación y Accesibilidad Universal 51/2003, de 2 
diciembre de 2003. 
Ley 49/2007 (de 26 de dicimbre, por la que se establece el 
régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 





Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de
vivienda y alquiler. Título II. 
Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad (LGDPD), RDL
1/2013. En su disposición Adicional 3ª fijaba la fecha en que deben estar
realizados los Ajustes Razonables (4 de diciembre de 2017). 
Ley de Propiedad Horizontal. Ley 49/1960. 



































Código Técnico de la Edificación (CTE). RD 314/2006 y 173/2010, por el que
se regulan las condiciones básicas en accesibilidad en la edificación, y las
medidas a adoptar para adecuar efectivamente las edificaciones existentes
(DA DB-SUA/2). 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero; la cual regula las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados. 
Asimismo, existe infinidad de normativa autonómica, municipal o local que
regula las condiciones edificatorias y urbanas de accesibilidad, las cuales son de
aplicación en función de cada lugar. 
La normativa se aplica en forma piramidal y cuando se producen discrepancias
entre parámetros, se aplican los más restrictivos. 
Es evidente que, dentro de este entorno social y legal, se hace necesario construir
bajo los principios de Diseño Universal y Accesible, ya sea en obras de nueva
planta o actuando sobre edificaciones o entornos existentes. Es por ello, que
desde el Gabinete Técnico Aparejadores de Guadalajara, S.L.U., el Colegio Oficial
de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación (COAATIE)
de Guadalajara, y en colaboración con la Fundación ONCE, elaboramos en
esta publicación lo que pretendemos sea una herramienta de gran utilidad para
todos aquellos profesionales del sector o quienes intervienen en los procesos
edificatorios o constructivos, de modo que puedan valorar aproximadamente sus
proyectos. Igualmente está indicada para cualquier persona, que aun no teniendo
una relación directa en el proceso constructivo, pueda llegar a conocer el valor
de las actuaciones que puedan llevarse a cabo en materia de accesibilidad, o
simplemente consultarlo a modo de catálogo o manual. 




Base de Datos ACCESIBILIDAD. 
Reforma vivienda accesible 3 dormitorios. 
La primera parte se compone de una Base de Datos específica de accesibilidad.
Esta Base de Datos se encuentra formada por numerosas partidas y unidades
de obra con descripciones en texto sobre las mismas, y desglosadas con sus
conceptos descompuestos valorados de mano de obra, maquinaria, medios
auxiliares y materiales. 
Toda esta Base de Datos proviene de la publicación Precio Centro, elaborada
por el Gabinete Técnico Aparejadores de Guadalajara, S.L.U. Precio Centro es la
mayor base de datos de la edificación a nivel nacional, y es la que posee mayor
presencia y divulgación entre los técnicos implicados en proyectos y ejecución
de obras. Asimismo, es la Base de Datos más usada habitualmente en las
administraciones públicas para sus concursos y obras, al igual que en procesos



































	 	 	 	
Los precios que se reflejan en esta Base de Datos son orientativos, debiendo
considerar que el precio real depende de variables tales como disponibilidad
de mano de obra, volumen de ejecución, complejidad y accesibilidad al lugar
de los trabajos. Además, las condiciones de competencia del mercado en cada
lugar pueden condicionar el precio final. Los precios de la Base de Datos se han
elaborado bajo unos supuestos de obra modelo con unas condiciones medias
de las variables anteriormente citadas, así como la distancia a los suministros y
la disponibilidad en el mercado tanto de materiales como de medios y mano de
obra. 
La segunda parte de esta publicación presenta un ejemplo de una obra de reforma
de mejora de accesibilidad en una vivienda de 3 dormitorios, con un presupuesto
desglosado sobre la actuación. 
En este ejemplo se describen las actuaciones realizadas y figura, además, un
cuadro resumen por capítulos en el que aparecen los importes y las repercusiones
por cada m2 de superficie de cada capítulo, y en general de la actuación. Este
valor puede ser útil y orientativo para estimar, de una manera rápida, un coste
aproximado en una reforma de similares características. 
Además, se presentan unas imágenes en las que se puede ver el estado inicial
y final de la reforma. Estos gráficos pretenden ser, aparte de explicativos de la
actuación propuesta, un ejemplo de cómo podríamos enfocar una obra de
adaptación de una vivienda para que sea accesible completamente, o al menos
facilite, o mejore las condiciones de accesibilidad y habitabilidad a sus ocupantes,
y como las soluciones bien diseñadas no requieren más metros cuadrados. 
El hecho de buscar como ejemplo de actuación de accesibilidad una vivienda,
viene dado por entender el significado de discapacidad no sólo como un estado
fijo en una persona, sino como un estado que es dinámico y que afecta a todas
las personas, ya bien sea de forma puntual o a partir de un determinado momento
en su vida. A medida que envejecemos iremos perdiendo capacidades motrices,
sensoriales y puede que cognitivas. 
La mayor esperanza de vida de hoy en día hace que necesitemos adecuar y
adaptar nuestros hogares a nuestras nuevas necesidades y limitaciones. Se trata
de que la vivienda se acomode a la heterogeneidad de sus ocupantes y ambos,
vayan evolucionando a la par según las diferentes etapas de la vida. 
La discapacidad es un proceso inherente al ser humano, por lo que no debemos
centrarnos en ella como un título personal de cada individuo; sino que debemos
llevar el esfuerzo de nuestro trabajo a crear entornos y edificaciones bajo el criterio
de Diseño Universal (accesibles) para que sean usados por el mayor número de
personas posible sin necesidad de adaptación o diseño especializado. 
La accesibilidad es una cualidad más de la vivienda y como tal se reconoce y
valora. En general consigue un espacio más cómodo, práctico y seguro. Del nivel
de accesibilidad que se consiga en la vivienda dependen las posibilidades de
usar y disfrutar de la misma. 
“El buen diseño capacita y el mal diseño discapacita”
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Código Ud Descripción Precio 
• 
   APARATO ELEVADORE Y  ALVAE CALERA  
A CEN ORE  
   E TRUCTURA Y CERRAMIENTO A CEN ORE  
P36AAE010 m2       Estructura metálica ligera atornillada caja ascensor pintura epoxi .................................................... 27,41 
•  PLATAFORMA ELEVADORA  
P36AP010 u     Plataforma salvaescalera 2 m vertical ................................................................................................ 8.279,23 





     Plataforma salvaescalera 4 m tramo recto ......................................................................................... 
........................................................................................ Plataform  a salvaescaler    a 5 m tram  o curvo 
7.507,12 
13.338,32 
•   ILLA  ALVAE CALERA  









P36AS020 u     Silla salvaescaleras 5 m tramo curvo 9.263,84 
P36AS030 u     Silla salvaescaleras tramo en L 90º 8.489,56 





Sill  a salvaescaleras electróni  ca 10  0 kg ............................................................................................. 
Sill  a salvaescaleras electróni  ca velocida  d regulabl  e 14  0 kg ............................................................. 
3.836,36 
4.756,36 





Orug  a salvaescaleras 13  0 kg ............................................................................................................. 
Orug  a salvaescaleras sill  a ruedas eléctri  ca 15  0 kg ........................................................................... 
4.577,27 
5.777,27 
   ELIMINACIÓN DE BARRERA ARQUITECTÓNICA  
  PAVIMENTO PARA RAMPA  
    












P36EAS020 m2      Baldosa gres natural 33x33 cm (Clase 2) 26,20 
P36EAS030 m2      Baldosa gres prensado 31x31 cm (Clase 2) 18,50 
P36EAS040 m2        Baldosa gres porcelánico esmaltado pulido 40x40 cm (Clase 2) 25,29 












P36EAH020 m2      Baldosa gres natural 33x33 cm (Clase 3) 28,50 
P36EAH030 m2      Baldosa gres prensado 31x31 cm (Clase 3) 17,92 
P36EAH040 m2        Baldosa gres porcelánico esmaltado pulido 40x40 cm (Clase 3) 30,65 





























P36EPA020 u       Rampa acceso aluminio h=3 cm 600 kg 205,17 
P36EPA030 u       Rampa acceso aluminio h=3-7 cm 250 kg 138,80 
P36EPA040 u       Rampa acceso aluminio h=3-7 cm 600 kg 347,10 
P36EPA050 u       Rampa acceso aluminio h=5-15 cm 250 kg 193,15 
P36EPA060 u       Rampa acceso aluminio h=5-15 cm 600 kg 418,63 
P36EPA070 u       Rampa 70x35 cm acero inox h=4-9 cm 129,00 
P36EPA080 u       Rampa 85x35 cm acero inox h=4-9 cm 134,00 
P36EPA090 u       Rampa 70x60 cm acero inox h=10-16 cm 189,90 
P36EPA100 u       Rampa 85x60 cm acero inox h=10-16 cm 199,90 
 





P36EPF020 u       Rampa fija ligera 76x90 cm 350 kg 445,99 
P36EPF030 u       Rampa fija ligera 76x120 cm 350 kg 556,99 
P36EPF040 u       Rampa fija ligera 76x150 cm 350 kg 666,99 
 







P36EPT020 u     Par rampas telescópicas aluminio 210 cm a=11 cm 145,36 
P36EPT030 u     Par rampas telescópicas aluminio 180 cm a=15 cm 230,00 
P36EPT040 u     Par rampas telescópicas aluminio 210 cm a=20 cm 272,64 
P36EPT050 u      Par rampas telescópicas aluminio perforado 200 cm a=19,5 cm 489,99 
P36EPT060 u      Par rampas telescópicas aluminio perforado 288 cm a=18 cm 649,99 
 
P36EPP010 u            Rampa 2 maletines plegable en 2 aluminio 180 cm - a: 76 cm .......................................................... 487,95 
                 
Precio  imple  Página 19 
PRECIO    IMPLE   - ACCE IBILIDAD 
• 
ZONA  ECA INTERIORE (CLA E 2) 
ZONA   HÚMEDA  INTERIORE  Y EXTERIORE  (CLA  E 3) 
• RAMPA  PLEGABLE , TELE CÓPICA  Y PORTÁTILE  
RAMPA   PEQUEÑA   D  E ACCE O 
RAMPA FIJA  
RAMPA TELE CÓPICA  
RAMPA PLEGABLE  
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P36DP010 u       Kit videoportero digital c/monitor color vivienda unifamiliar 735,00 
P36DP012 u        Kit videoportero digital monitor TFT 3,5" vivienda unifamiliar 790,00 
P36DP014 u        Kit videoportero digital monitor TFT 7" vivienda unifamiliar 890,00 
P36DP015 u       Kit portero digital manos libres vivienda unifamiliar 265,00 
P36DP020 u       Kit videoportero digital cámara color 4 viviendas 745,00 
P36DP030 u       Kit videoportero digital cámara color 8 viviendas 830,00 
P36DP040 u       Kit videoportero digital cámara color 12 viviendas 870,00 
P36DP050 u       Kit videoportero digital cámara color 16 viviendas 915,00 
P36DP060 u       Kit videoportero digital cámara color 24 viviendas 985,00 
P36DP070 u    Conector monitor videoportero supeficie 21,00 
P36DP080 u      Distribuidor video para portero 4 salidas 35,00 
P36DP090 u     Monitor B/N c/teléfono videoportero digital 160,00 
P36DP100 u     Monitor color c/teléfono videoportero digital 210,00 
P36DP110 u      Monitor color manos libres videoportero digital 365,00 
P36DP120 u     Caja empotrar monitor manos libres 11,00 
P36DP130 u     Monitor TFT 3,5" color videoportero 365,00 
P36DP140 u       Caja empotrar monitor TFT 3,5" color videoportero 12,50 
P36DP150 u       Marco embellecedor monitor TFT 3,5" color videoportero 12,00 
P36DP160 u     Monitor TFT 7" color videoportero 475,00 
P36DP170 u       Caja empotrar monitor TFT 7" color videoportero 16,00 
P36DP180 u       Marco embellecedor monitor TFT 7" color videoportero 15,00 
P36DP190 m      Manguera bus-video (3x1 mm2+coaxial 75 Oh) 2,10 
P36DP200 u      Prolongador de llamada teléfono/monitor portero automático 23,00 
P36DP210 u      Etiqueta braille pulsador placa portero automático 15,00 
P36DP220 u      Teléfono manos libres portero automático digital 47,50 
P36DP230 u    Teléfono portero automático digital 33,50 
P36DP240 u      Tapa embellecedor teléfono portero automático digital 15,00 
P36DP250 u        Módulo lazo inductivo y síntesis vocal placa portero 263,25 
P36DP260 u       Placa frontal voz portero módulo lazo inductivo 49,06 













P36DT020 u      Timbre inalámbrico d=100 m inox c/mando 20,86 
P36DT030 u      Timbre inalámbrico d=100 m MP3 c/mando 28,23 
P36DT040 u       Avisador acústico con flash telefónico 95 dB 56,87 
P36DT050 u        Avisador acústico con flash telefónico c/mando 95 dB 90,75 








P36DM020 u      Mirilla digital LCD 3,5" latón pulido 71,82 
P36DM030 u     Mirilla digital LCD 2,8" grabadora 95,45 
P36DM040 u      Mirilla digital LCD 3,5" grabadora c/timbre 113,64 
P36DM050 u        Mirilla digital LCD 2,8" grabadora c/timbre visión nocturna 109,00 
P36DM060 u          Mirilla dig. LCD 2,8" grabadora timbre visión noct. sensor mov. 139,00 
P36DM070 u          Mirilla digital táctil 3,5" GSM timbre sensor movimiento visión nocturna 179,00 
P36DE010 u         Kit alarma personal vía radio receptor + collar pulsador .................................................................... 
................................................................. 
117,44 
P36DE020 u         Kit alarma personal vía radio receptor + pulsera pulsador 117,44 
P36DA010 u      Kit alarma aseo accesible c/interruptor cuerda .................................................................................. 340,00 




P36DS020 u     Alarma asistencial de cordón portátil 48,76 
P36DS030 u     Alarma asistencial plancha presión portátil 118,57 
P36DC005 u      Receptor señal alarma alfombra de presión ....................................................................................... 
....................................................................... 
94,50 
P36DC010 u        Alfombra sensible a presión c/emisor radio 40x70 cm 420,47 
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Código Ud Descripción Precio 
P36EPP020 u .......................................................... 
.......................................................... 
Rampa 2 maletines plegable en 2 aluminio 240 cm - a: 76 cm 704,70 
P36EPP030 u Rampa 2 maletines plegable en 2 aluminio 300 cm - a: 76 cm 815,51 
RAMPA ENROLLABLE  
P36EPE010 u Rampa enrollable portátil aluminio 90x72 cm ..................................................................................... 
................................................................................... 
213,99 
P36EPE020 u Rampa enrollable portátil aluminio 150x76 cm 195,00 
• PORTERO  Y VIDEOPORTERO  
• TIMBRE  Y AVI ADORE  
• MIRILLA   DIGITALE  
• ALARMA  PER ONALE  
• ALARMA  D  E A EO 
• ALARMA  A I TENCIALE  
• ALFOMBRA   EN IBLE  A PRE IÓN 
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   BUCLE DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA 
  
     
    
     
      
  








 GRÚA ORTOPÉDICA  
  
   
   
    
     
     
    
     
   
    
         
         
         
         
    
       
      
      
    
    
   
       
  
      
   
    
   
   
   
     GRÚA , ELEVADORE Y A CEN ORE DE PI CINA 
  
     
      
      
  
   
  
   
   
    
    
                 
Código Ud Descripción Precio 
P36DC020 u ..................................................................... Alfombra sensible  a presión c/emisor radi  o 110x70 cm 524,02 
• 
AMPLIFICADORE BUCLE INDUCCIÓN 





P36DIA020 u Amplificador bucle inducción magnético S<100 m2 536,80 
BUCLE  INDUCCIÓ  N PORTÁTILE  
P36DIP010 u Bucle inducción magnético portatil - R=1,20 m 408,41 
P36DIP020 u Bucle inducción magnético portátil doméstico - 2 m2 99,17 
ACCE ORIO BUCLE INDUCCIÓN 









P36DIC020 u Captador bucle inductivo 166,11 
P36DIC030 u Micrófono de sobremesa 29,04 
P36DIC040 u Collar inductivo 56,00 
P36DIC050 u Collar inductivo inalámbrico Bluetooth 75,00 
P36DIC060 u Auricular inductivo monofónico 24,26 
P36DIC070 u Auricular inductivo estereofónico 30,54 
P36DIC080 u Auricular inductivo estereofónico Bluetooth 52,50 
ELEMENTO  AYUDA PER ONA  CON DI PACIDAD / MOVIL. REDUCIDA 
• 
GRÚA ORTOPÉDICA MÓVILE  






Grúa ortopédica traslados <150 kg 650,00 
P36YGM020 u Grúa ortopédica traslados <180 kg 705,50 
P36YGM030 u Grúa ortopédica traslados plegable <150 kg 999,00 
P36YGM040 u Grúa ortopédica traslados <150 kg aluminio ducha 1.652,89 
P36YGM050 u Grúa ortopédica traslados <180 kg aluminio ducha 2.314,05 
P36YGM060 u Grúa ortopédica traslados mini <135 kg 705,00 
GRÚA ORTOPÉDICA BIPEDE TACIÓN / CAMBIA PAÑAL 
P36YGB010 u ........................................................................................... Grúa bipedestación/cambiapañal 150 kg 1.120,35 
GRÚA ORTOPÉDICA DE TECHO PORTÁTIL 




Grúa ortop. portátil de techo 200 kg - raíl 2 m 2.565,12 
P36YGT020 u Grúa ortop. portátil de techo 200 kg - raíl 3 m 2.616,32 
P36YGT030 u Grúa ortop. portátil de techo 200 kg - raíl 4 m 2.764,71 
P36YGT040 u Grúa ortop. portátil de techo 200 kg - raíl 5 m 2.837,60 
GRÚA ORTOPÉDICA DE TECHO PO TE -CARRILE  





Grúa techo sin instal. 200 kg sist. postes-carriles 2.490,50 
P36YGP020 u Carril telesc. grúa sin instal. L=1,90-3,15 m . 876,78 
P36YGP030 u Poste telesc. grúa sin instal. h=2,10-2,75 m 331,98 
P36YGP040 u Soporte pared grúa sin instal. 229,83 
P36YGP050 u Soporte poste-bañera grúa sin instal. 1.030,00 
GRÚA ORTOPÉDICA DE PARED 
P36YGW010 u ..............................................................................  Grúa ortop. mural brazo telescóp. portátil 145 kg 2.887,50 
ARNE E PARA GRÚA  







P36YGA020 u Arnés hamaca grúa ortopédica tallas M-L 207,60 
P36YGA030 u Arnés hamaca grúa ortopédica talla XL 247,60 
P36YGA040 u Arnés grúa ortopédica para baño 110,64 
P36YGA050 u Arnés grúa ortopédica para amputados inferiores 135,37 
P36YGA060 u Arnés obesos grúa bipedestación 150 kg 153,88 
• 
GRÚA DE PI CINA 
P36YPG010 u ........................................................................................  
................................................................................ 
................................................................................ 
Grúa de piscina eléctrica c/arnés sin base 2.090,91 
P36YPG020 u Base atornillable al suelo grúa piscina eléctrica 772,73 
P36YPG030 u Base empotrable al suelo grúa piscina eléctrica 518,18 
ELEVADORE DE PI CINA 
P36YPE010 u .............................................................................................  
........................................................................................................... 
............................................................................................... 
Elevador piscina móvil eléctrica batería 4.572,73 
P36YPE020 u Elevador piscina móvil manual 5.090,91 
P36YPE030 u Elevador piscina móvil manual diseño 6.145,46 
A CEN ORE HIDRÁULICO DE PI CINA 
P36YPA010 u .............................................................................................. 
.............................................................................................. 
Ascensor hidráulico piscina fijo 120 kg 3.318,00 
P36YPA020 u Ascensor hidráulico piscina fijo 150 kg 3.500,00 
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Código Ud Descripción Precio 
P36YPA030 u Ascensor hidráulico piscina móvil 120 kg ........................................................................................... 
........................................................................................... 
3.245,46 
P36YPA040 u Ascensor hidráulico piscina móvil 150 kg 3.363,64 
• 
 ILLA DE RUEDA AUTOPROPUL ABLE  














Silla ruedas autopropulsada acero plegable 600 mm 168,29 
P36YSA020 u Silla ruedas autopropulsada acero plegable 600 mm sport 180,30 
P36YSA030 u Silla ruedas autopropulsada aluminio plegable 600 mm 330,58 
P36YSA040 u Silla ruedas autopropulsada ultraligera aluminio plegable 2.595,03 
P36YSA050 u Silla ruedas autopropulsada ultraligera composite plegable 2.769,23 
P36YSA060 u Silla ruedas autopropulsada ultraligera fibra carbono plegable 3.164,18 
P36YSA070 u Silla ruedas autopropulsada ultraligera aluminio chasis fijo 2.285,85 
P36YSA080 u Silla ruedas autopropulsada ultraligera titanio chasis fijo 2.746,99 
P36YSA090 u Silla ruedas autopropulsada ultraligera carbono chasis fijo 3.029,63 
P36YSA100 u Silla ruedas autopropulsada aluminio respaldo confort reclinable 821,86 
P36YSA110 u Silla ruedas autopropulsada infantil aluminio plegable 685,13 
P36YSA120 u Silla ruedas autopropulsada infantil ultraligera aluminio chasis fijo 1.847,75 
P36YSA130 u Silla ruedas autopropulsada infantil ultraligera aluminio plegable 1.855,13 
P36YSA140 u Silla ruedas autopropulsada infantil aluminio fija basculante 2.755,94 
 ILLA DE RUEDA AUTOPROPUL ABLE ANCHO A IENTO E PECIAL (XL) 
P36YSX010 u ...................................................................... 
...................................................... 
Silla ruedas autopropulsada acero plegable ancho XL 375,90 
P36YSX 020 u Silla ruedas autopropulsada bariátrica acero plegable ancho XL 315,06 
 ILLA DE RUEDA DE TRA LADO / INTERIOR / PA EO 






Silla ruedas traslado acero plegable 289,26 
P36YST020 u Silla ruedas traslado aluminio plegable . 287,60 
P36YST030 u Silla ruedas traslado ambulancia plegable 189,95 
P36YST040 u Silla ruedas infantil aluminio basculante 2.755,94 
P36YST050 u Silla paseo infantil aluminio plegable 619,94 
P36YST060 u Silla paseo infantil aluminio evolutiva plegable 1.249,50 
 ILLA DE RUEDA PARA DUCHA 
P36YSD010 u .............................................................................. 
............................................................ 
Silla ruedas para ducha c/reposabrazos abatible 242,67 
P36YSD020 u Silla ruedas para ducha c/lavacabezas inclinación regulable 537,19 
 ILLA DE RUEDA CON INODORO 




Silla ruedas wc acero cromo plegable y regulable 113,22 
P36YSW020 u Silla ruedas acero cromo c/cubeta wc tapizada 206,61 
P36YSW u Silla ruedas autopropulsada aluminio wc y ducha 330,58 
P36YSW040 u Silla ruedas tapizada c/wc reclinable 297,52 
 ILLA DE RUEDA ELÉCTRICA  







Silla ruedas eléctrica estándar 2.024,79 
P36YSE020 u Silla ruedas eléctrónica asiento regulable 3.403,64 
P36YSE030 u Silla ruedas eléctrónica rígida suspensión pendular 4.721,82 
P36YSE040 u Silla ruedas eléctrónica tracción central 5.210,55 
P36YSE050 u Silla ruedas eléctrónica modulable 6.053,00 
P36YSE060 u Silla ruedas electrónica infantil basculante 4.433,86 
P36YSE070 u Silla ruedas electrónica infantil elevable 4.809,96 
 ILLA DE RUEDA RECREATIVA  





Silla ruedas autoprop. todoterreno polímero-aluminio 945,00 
P36YSR020 u Silla ruedas autoprop. playa sumergible polímero-aluminio 1.047,62 
P36YSR030 u Silla-tumbona anfibia adaptada aluminio plegable 1.260,00 
P36YSR u Silla ruedas anfibia con flotadores de arrastre 1.605,55 
P36YSR050 u Silla ruedas aluminio plegable multiaventura 2.854,09 
 ILLA DE RUEDA DEPORTIVA  









P36YSS020 u Silla ruedas baloncesto titanio 2.831,38 
P36YSS030 u Silla ruedas tenis aluminio 2.328,49 
P36YSS040 u Silla ruedas tenis titanio 2.831,38 
P36YSS050 u Silla ruedas atletismo 3.167,27 
P36YSS060 u Silla ruedas deportiva hand-bike aluminio 4.042,50 
P36YSS070 u Silla ruedas deportiva hand-bike aluminio competición 4.381,36 
P36YSS080 u Silla ruedas deportiva hand-bike aluminio competición aero 5.722,50 
 ILLA DE RUEDA BIPEDE TACIÓN 






P36YSB020 u Silla bipedestación manual accionamiento eléctrico 3.537,36 
P36YSB030 u Silla bipedestación eléctrica accionamiento eléctrico básica 4.358,55 
P36YSB040 u Silla bipedestación eléctrica accionamiento eléctrico media 5.383,56 
P36YSB u Silla bipedestación eléctrica accionamiento eléctrico multiposición 11.297,24 
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Código Ud Descripción Precio 








P36YSC020 u    Motor para acompañante silla ruedas . 990,00 
P36YSC030 u    Dispositivo propulsión silla ruedas 4.744,99 
P36YSC040 u     Hand-Bike manual 20" 24 velocidades 2.563,64 
P36YSC050 u       Hand-Bike eléctrica 20" 2x12 V 7 Ah 3.599,99 
P36YSC060 u         Hand-Bike eléctrica 20" 36 V 9 Ah - 500 W 4.454,54 
P36YSC070 u          Hand-Bike eléctrica híbrida 20" 36 V 9 Ah - 500 W 5.336,36 
  COOTER ELÉCTRICO 
  
P36YCP010 u    Scooter eléctrico pequeño 3/4 ruedas básico .................................................................................... 
................................................................................................... 
764,90 
P36YCP020 u    Scooter eléctrico pequeño 4 ruedas 1.496,70 
   




P36YCM020 u      Scooter eléctrico 4 ruedas media autonomía 50 Ah 2.363,64 
   
P36YCG010 u      Scooter eléctrico 4 ruedas gran autonomía 2x75 Ah 3.504,99 
     ILLA ELÉCTRICA 2 RUEDA GIRO CÓPICA  





P36YW020 u      Silla eléct. 2 ruedas giroscóp. uso Off-Road 15.884,13 
P36YW030 u     Juego luces silla eléct. 2 ruedas giroscópicas 570,33 
P36YW040 u        Llantas aluminio (2 ud) silla eléct. 2 ruedas giroscóp. urbana 553,31 
 TRICICLO TERAPÉUTICO  






P36YR020 u      Triciclo terapéutico infantil aluminio rueda 16" . 1.002,27 
P36YR030 u      Triciclo terapéutico infantil aluminio rueda 20" . 1.097,73 
P36YR040 u      Triciclo terapéutico infantil aluminio rueda 24" . 1.240,91 
P36YR050 u     Triciclo terapéutico aluminio rueda 26" 1.384,09 
  










P36YAS020 u    Andador sin ruedas aluminio estrecho 68,99 
   
P36YAD010 u    Andador 2 ruedas aluminio rígido 66,61 
P36YAD020 u     Andador 2 ruedas aluminio rígido estrecho 69,00 
P36YAD030 u    Andador 2 ruedas aluminio plegable 78,15 
P36YAD040 u     Andador 2 ruedas acero plegable c/asiento 81,90 
P36YAD050 u     Andador 2 ruedas aluminio plegable c/asiento 84,90 
P36YAD060 u      Andador 2 ruedas aluminio plegable c/asiento y frenos . 113,15 
P36YAD070 u     Andador 2 ruedas aluminio portátil mochila 88,19 
     







P36YAT020 u    Andador 3 ruedas c/bolsa ultraligero 127,00 
P36YAT030 u   Andador 4 ruedas c/asiento-cesta 108,82 
P36YAT040 u     Andador 4 ruedas convertible silla ruedas 271,82 
P36YAT050 u    Andador 4 ruedas bariátrico seguridad 132,16 
P36YAT060 u     Andador 4 ruedas de rodilla c/base 274,46 
 











P36YAI020 u     Andador infantil 2 ruedas aluminio plegable 90,68 
P36YAI030 u      Andador infantil 4 ruedas aluminio plegable c/frenos 260,59 
P36YAI040 u      Andador infantil pediátrico trasero 4 ruedas 377,05 
P36YAI050 u   Andador-deambulador infantil 4 ruedas 853,36 
P36YAI060 u     Andador infantil entrenamiento 4 ruedas reversible . 840,00 
P36YAI070 u     Andador infantil para exterior 4 ruedas inclinable 1.575,00 
P36YAI080 u      Andador infantil posterior evolutivo regulaz. hidráulica . 1.804,10 
P36YAI090 u      Andador infantil anterior evolutivo regulaz. hidráulica . 2.157,28 
P36YAI100 u    Gateador infantil regulable en altura 577,50 
  BA TONE Y MULETA  




P36YB020 u     Bastón antebrazo aluminio regulación inferior y superior 15,16 
P36YB030 u       Bastón antebrazo aluminio puño blando codera abatible 18,87 
                 
ACCE ORIO  ILLA DE RUEDA  
• 
 COOTER ELÉCTRICO PEQUEÑO 
 COOTER ELÉCTRICO MEDIA AUTONOMÍA 
 COOTER ELÉCTRICO GRAN AUTONOMÍA 
• 
• 
• ANDADORE  
ANDADORE  IN RUEDA  
ANDADORE DE 2 RUEDA  
ANDADORE DE 3 Y 4 RUEDA  
ANDADORE INFANTILE  
• 
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P36YB040 u Bastón antebrazo aluminio infantil 18,14 
P36YB045 u Cuadrípode aluminio infantil regulación en altura 61,09 
P36YB050 u Pa  r muletas auxilia  r aluminio 34,22 
P36YB060 u Bastón aluminio regulable altura 17,20 
P36YB070 u Bastón aluminio plegable regulable altura 18,40 
P36YB080 u Bastón aluminio con asiento portátil 28,75 
P36YB090 u Bastón con silla regulable altura 56,00 








 .......................................................................................................... ................. 
  PLATAFORMA PARA TRAN FERENCIA  
P36YL010 u    Plataforma ayuda transferencia giratoria ........................................................................................... 
................................................................................. 
359,99 
P36YL020 u    Plataforma de transferencia móvil-desplazable 818,18 
  TABLA DE TRAN FERENCIA 






P36YT020 u       Tabla de transferencia recta madera 120 kg 56,35 
P36YT030 u      Tabla de transferencia aletas 135 kg 104,55 
P36YT040 u       Tabla de transferencia asiento giratorio 180 kg 293,39 
P36YT050 u       Tabla de transferencia flexible plástico 110 kg 50,34 
  AYUDA PARA MOVILIZACIÓN 








P36YY020 u     Manta para movilización y traslado 86,36 
P36YY030 u      Sábana deslizante 120x70 cm ayuda movilización 61,82 
P36YY040 u      Disco giratorio ayuda transferencias D=40 cm 27,27 
P36YY050 u      Disco giratorio asiento acolchado D=40 cm 74,63 
P36YY060 u       Silla de evacuación plegable 2 ruedas c/cinturón 169,91 
P36YY070 u      Silla de evacuación plegable multi-rueda c/cinturón 262,50 
 ELEMENTO  DE INFORMACIÓN O AVI O 
 PAVIMENTO TÁCTILE  
 
    
    
    
    
    
    
    
    
 
      
    
   
    
    
       
       
       
       
       
       
      
         
         
        
       
       
  
       
         
         
         
     
     
  CARTELERÍA Y  EÑALIZACIÓN 
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LO ETA HIDRÁULICA  








Baldosa hidraúlica botones 20x20x3,5 cm 10,38 
P36IPL020 m2 Baldosa hidraúlica botones 30x30x3,5 cm 10,67 
P36IPL030 m2 Baldosa hidraúlica botones 40x40x3,5 cm 13,05 
P36IPL040 m2 Baldosa hidraúlica direccional 20x20x3,5 cm 9,97 
P36IPL050 m2 Baldosa hidraúlica direccional 30x30x3,5 cm 10,25 
P36IPL060 m2 Baldosa hidraúlica direccional 40x40x3,5 cm 12,42 
P36IPL070 m2 Baldosa hidraúlica tacos 20x20x3,5 cm 10,29 
P36IPL080 m2 Baldosa hidraúlica tacos 30x30x3,5 cm 10,42 
PODOTÁCTIL IN ITU 




Resina de metraquilato de secado extra rápido 15,00 
P36IPP020 kg Catalizador para resina de metraquilato 120,00 
P36IPP030 m Encintado contención de producto 15,00 
P36IPP040 u Plantilla rosetón botones 120x120 cm 30,00 
LO ETA / FRANJA  OBRE PAVIMENTO 













P36IPV020 u Baldosa táctil botones PVC 30x30 cm e=3-7 mm 1,91 
P36IPV030 u Baldosa táctil botones PVC 40x40 cm e=3-7 mm 3,48 
P36IPV040 u Baldosa táctil franjas PVC 25x25 cm e=3-7 mm 1,66 
P36IPV050 u Baldosa táctil franjas PVC 30x30 cm e=3-7 mm 1,91 
P36IPV060 u Baldosa táctil franjas PVC 40x40 cm e=3-7 mm 3,48 
P36IPV070 u Baldosa podotáctil TPU 45x42 cm e=2-7 mm 5,73 
P36IPV080 u Franja podotáctil autoadh. PU 3 acanal. 970x230 mm e=2-7 mm . 113,26 
P36IPV090 u Franja podotáctil PVC 3 acanal. exterior 625x220 mm e=5 mm 29,70 
P36IPV100 u Franja podotáctil PU 2 acanal. 600x150 mm e=5 mm 16,28 
P36IPV110 m Banda encaminamiento aluminio a=30 mm - h=5 mm 6,62 
P36IPV120 m Banda encaminamiento aluminio a=30 mm - h=3 mm 6,62 


















Botón podotáctil resina D=25 mm - h=5 mm 1,65 
P36IPB020 u Botón podotáctil aluminio brillo natural D=25 mm - h=5 mm 2,84 
P36IPB030 u Botón podotáctil aluminio brillo natural D=25 mm - h=3 mm 2,84 
P36IPB050 u Botón podotáctil insertar acero zincado D=25 mm - h=5 mm 0,96 
P36IPB040 u Plantilla colocación botones resina-aluminio 420x225 mm 12,85 
P36IPB060 u Plantilla colocación botones acero 637x450 mm 230,08 
• 
ITINERARIO Y ACCE IBILIDAD 
P36ICI010 u ....................................................................................................... Cartel SIA alto relieve 85x85 mm 11,83 
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Código Ud Descripción Precio 






Cartel SIA alto relieve 100x100 mm 14,18 
P36ICI030 u Cartel SIA alto relieve 170x170 mm 19,99 
P36ICI040 u Cartel SIA alto relieve - Braille 170x170 mm 20,96 
P36ICI050 u Cartel direccional accesible alto relieve 85x85 mm 11,83 
P36ICI060 u Cartel direccional accesible alto relieve 100x100 mm 14,18 
P36ICI070 u Cartel direccional accesible alto relieve 170x170 mm 19,28 
A CEN ORE , E CALERA E INDIC. PLANTA 






P36ICA020 u Cartel escalera alto relieve - Braille 170x170 mm 20,20 
P36ICA030 u Cartel escalera mecánica alto relieve - Braille 170x170 mm 20,20 
P36ICA040 u Cartel indic. planta alto relieve - Braille 85x85 mm 11,83 
P36ICA050 u .Cartel indic. planta alto relieve - Braille 100x100 mm 14,18 
RÓTULO Y LETRA / NÚMERO  
P36ICR010 u .................................................................................. 
..................................................................... 
Cartel rótulo alto relieve - Braille 300x150 mm 30,60 
P36ICR020 u Cartel letra / número alto relieve - Braille 150x150 mm 22,95 
 ERVICIO HIGIÉNICO  








P36ICS020 u Cartel aseos/cambiapañal alto relieve-Braille 170x170 mm 19,99 
P36ICS030 u Cartel aseo infantil alto relieve-Braille 170x170 mm 20,96 
P36ICS040 u Cartel aseo accesible alto relieve 170x85 mm 19,28 
P36ICS050 u Cartel cambiapañales accesible alto relieve 170x85 mm 19,28 
P36ICS060 u Cartel vestuario accesible alto relieve 170x85 mm 19,28 
P36ICS070 u Cartel ducha accesible alto relieve 170x85 mm 19,28 
EQUIPAMIENTO 













Cartel Información alto relieve - Braille 170x170 mm 20,20 
P36ICE020 u Cartel Información Accesible alto relieve 170x85 mm 19,28 
P36ICE030 u Cartel Recepción alto relieve - Braille 170x170 mm 20,20 
P36ICE040 u Cartel Sala de Espera alto relieve - Braille 170x170 mm 20,20 
P36ICE050 u Cartel Restaurante alto relieve - Braille 170x170 mm 20,20 
P36ICE060 u Cartel Cafetería/Cibercafé alto relieve - Braille 170x170 mm 20,20 
P36ICE070 u Cartel Teléfono alto relieve - Braille 170x170 mm 20,20 
P36ICE080 u Cartel Teléfono Accesible alto relieve 170x85 mm 19,28 
P36ICE090 u Cartel Piscina Accesible alto relieve 170x85 mm 19,28 
P36ICE100 u Cartel Enfermería alto relieve - Braille 170x170 mm 20,20 
P36ICE110 u Cartel Taquilla/Consigna alto relieve - Braille 170x170 mm 20,20 
P36ICE120 u Cartel Cambio Moneda alto relieve - Braille 170x170 mm 20,20 
P36ICE130 u Cartel Objetos Perdidos alto relieve - Braille 170x170 mm 20,20 
PLANO EVACUACIÓN Y  ITUACIÓN 




Plano evacuación PVC Braille 300x210 mm 61,61 
P36ICP020 u Plano evacuación PVC Braille 300x420 mm 130,76 
P36ICP030 u Plano situación PVC Braille 400x500 mm 193,80 
P36ICP040 u Plano situación PVC Braille 600x1000 mm 428,40 
 UPERFICIE ACRI TALADA  










Franja continua adhes. vinilo señaliz. vidrios a=50 mm 9,69 
P36ICV020 m Franja cuadrados adhes. vinilo señaliz. vidrios a=50 mm . 9,69 
P36ICV030 m Franja círculos adhes. vinilo señaliz. vidrios D=50 mm 9,69 
P36ICV040 m Franja líneas adhes. vinilo señaliz. vidrios a=50 mm 9,69 
P36ICV050 u Punto adhesivo color señaliz. vidrio D=115 mm 1,17 
P36ICV060 u Flecha direcc. adhes. señaliz. vidrio 115x115 mm 1,17 
P36ICV070 u Cartel adhes. "Empujar/Tirar" puerta vidrio 170x45 mm 1,07 
P36ICV080 u Cartel adhes. vidrio "Prohibido Fumar" 120x180 mm 1,03 
P36ICV090 u Cartel adhes. vidrio "Prohibido Comer" 115x115 mm 1,17 
P36ICV100 u Cartel adhes. vidrio "Prohibido Perros" 115x115 mm 1,17 
• 
PERFIL REMATE PELDAÑO 





P36IBP020 m Perfil peldaño antidesl. alum. obra 40 mm (banda 30 mm) 28,66 
P36IBP030 m Perfil peldaño antidesl. alum. adhes. 65x40 mm (banda 30 mm) 28,24 
P36IBP040 m Banda antideslizante adhesiva a=30 mm 4,45 
PERFIL REMATE PELDAÑO FOTOLUMINI CENTE 





Perfil peldaño antidesl. fotolum. alum. obra 40 mm 39,71 
P36IBF020 m Perfil peldaño antidesl. fotolum. alum. adhes. 45x25 mm (banda 5 mm) 23,13 
P36IBF030 m Perfil peldaño antidesl. fotolum. alum. adhes. 65x40 mm (banda 30 mm) 42,51 
P36IBF040 m Banda antidesl. fotolum. adhesiva a=5 mm 3,76 
P36IBF050 m Banda antidesl. fotolum. adhesiva a=30 mm 17,26 
PLETINA ANTIDE LIZANTE 
P36IBL010 m ...................................................................................... Pletina antidesl. acero inox 25 mm c/adhes. 17,46 
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P36IBL030 m Pletina antidesl. alum. 40 mm adhes. (banda 30 mm) 19,67 
P36IBL040 m Perfil antidesl. aluminio 9 mm encastrar 4,02 
PERFIL TRAN ICIÓN PAVIMENTO  




Perfil transic. pavim. acces. curvo alum. 60 mm - h=5 mm atornillar 22,52 
P36IBT020 m Perfil transic. pavim. acces. curvo alum. 50 mm - h=10 mm atornillar 35,62 
P36IBT030 m Perfil transic. pavim. acces. curvo alum. 80 mm - h=12 mm atornillar 38,78 
P36IBT040 m Perfil transic. pavim. acces. inclinado alum. 100 mm - h=12 mm obra 28,30 
IN TALACIONE  HIGIÉNICA  
• 
PLATO DE DUCHA ACRÍLICO  
P36HUA010 u ............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
Platos ducha acrílico 1200x800x40 mm 298,00 
P36HUA020 u Platos ducha acrílico 1400x800x40 mm 311,00 
P36HUA030 u Platos ducha acrílico 1800x800x40 mm 455,00 
PLATO DE DUCHA DE ACERO 
P36HUC010 u Plato ducha acero 1200x800x25 mm e=3,5 mm ................................................................................. 
................................................................................. 
391,00 
P36HUC020 u Plato ducha acero 1400x800x25 mm e=3,5 mm 489,00 
PLATO DE DUCHA MINERAL 










P36HUM020 u Plato ducha mineral 1200x900x28 mm 483,00 
P36HUM030 u Plato ducha mineral 1400x800x31 mm 480,00 
P36HUM040 u Plato ducha mineral 1400x900x31 mm 643,00 
P36HUM050 u Plato ducha mineral 1600x800x31 mm 535,00 
P36HUM060 u Plato ducha mineral 1600x900x31 mm 693,00 
P36HUM070 u Plato ducha mineral 1800x800x31 mm 595,00 
P36HUM080 u Plato ducha mineral 1800x900x31 mm 777,00 
P36HUM090 u Plato ducha mineral 2000x1000x31 mm 948,00 
• 
INODORO  





P36HSI020 u Inodoro compacto accesible tanque bajo 385x750 mm 377,70 
P36HSI030 u Inodoro compacto accesible tanque bajo apertura frontal 296,70 
P36HSI040 u Inodoro accesible suspendido 360x700 mm 214,70 
INODORO REGULABLE EN ALTURA 







Mód. cisterna inodoro regul. altura 20 cm ocasional 1.258,40 
P36HSV020 u Mód. cisterna inodoro elevable 40 cm manual 1.809,50 
P36HSV030 u Mód. cisterna inodoro elevable 40 cm eléctrico 2.104,30 
P36HSV040 u Taza inodoro susp. 700 mm para mód. regul. altura 269,50 
P36HSV041 u Respaldo ajust. inodoro susp. 700 mm para mód. regul. altura 196,90 
P36HSV050 u Taza inodoro susp. 560 mm para mód. regul. altura 275,00 
P36HSV051 u Respaldo inodoro susp. 560 mm para mód. regul. altura 137,50 
LAVABO FIJO  





P36HSL020 u Lavabo mural accesible soporte regulable 640x550 mm 536,30 
P36HSL030 u Lavabo mural accesible 700x570 mm 125,00 
P36HSL040 u Lavabo mural giratorio 430x590 mm con grifo monomando 1.363,64 
LAVABO REGULABLE EN ALTURA MANUAL 








P36HSH006 u Manivela flexible para módulo regulación altura lavabo 62,27 
P36HSH007 u Válvula desagüe lavabo regulable altura con rebosadero 37,40 
P36HSH008 u Conjunto desagüe flexible lavabo regulable altura manual 99,00 
P36HSH010 u Pila lavabo regulable altura recto 600x450x140 mm 97,90 
P36HSH020 u Pila lavabo regulable altura curvo 640x550x165 mm 83,60 
P36HSH030 u Pila lavabo regulable altura con asas 600x500x140 mm 413,60 
LAVABO REGULABLE EN ALTURA ELÉCTRICO  







Módulo regulación altura eléctr. lavabo h=70-100 cm 1.061,50 
P36HSC020 u Módulo regul. altura eléctr. lavabo c/espejo h=70-100 cm 1.523,50 
P36HSC021 u Cubierta embell. lavabo c/espejo regul. altura eléctr. 133,10 
P36HSC022 u Luminaria superior espejo lavabo c/espejo regul. altura eléctr. 220,60 
P36HSC030 u Conjunto desagüe flexible lavabo regulable altura eléctrico 88,00 
P36HSC040 u Mando control lavabo regul. altura eléctr. con cable 133,10 
P36HSC050 u Mando control lavabo regul. altura eléctr. inalámbrico 265,10 
LAVABO -ENCIMERA FIJO  
P36HSA010 u ................................................................................. Lavabo-encimera fijo c/asideros 1000x630 mm 620,40 
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P36HSA020 u Raíl desplaz. lateral lavabo-encimera c/asideros D=350 mm 471,90 
P36HSA021 u Complem. desagüe lavabo-encimera c/asideros desplaz. lateral 40,70 
LAVABO -ENCIMERA REGULABLE EN ALTURA MANUAL 









P36HSN011 u Cub. faldón lavabo-encimera regul. altura h=30 cm manual 600 mm 196,90 
P36HSN020 u Lavabo-encimera regul. altura h=30 cm manual 900x510 mm 1.258,40 
P36HSN021 u Cub. faldón lavabo-encimera regul. altura h=30 cm manual 900 mm 233,20 
P36HSN030 u Lavabo-encimera regul. altura h=30 cm manual 1200x510 mm 1.298,00 
P36HSN031 u Cub. faldón lavabo-encimera regul. altura h=30 cm manual 1200 mm 258,50 
P36HSN040 u Lavabo-encimera c/asid. regul. altura h=30 cm man. 1.000x630 mm 1.003,20 
P36HSN041 u Cubierta faldón lavabo-encimera c/asideros reg. altura 1000x630 mm 265,10 
LAVABO -ENCIMERA REGULABLE EN ALTURA ELÉCTRICO  











P36HSU011 u Cub. faldón lavabo-encimera regul. altura h=30 cm eléctr. 600 mm 157,30 
P36HSU u Lavabo-encimera regul. altura h=30 cm eléctr. 900x510 mm 1.789,70 
P36HSU021 u Cub. faldón lavabo-encimera regul. altura h=30 cm eléctr. 900 mm 187,00 
P36HSU030 u Lavabo-encimera regul. altura h=30 cm eléctr. 1200x510 mm 1.857,90 
P36HSU031 u .Cub. faldón lavabo-encimera regul. altura h=30 cm eléctr. 1200 mm 206,80 
P36HSU040 u Mando control c/cable lavabo-encim. regul. altura eléctr. 88,00 
P36HSU050 u Mando control inalámbrico lavabo-encim. regul. altura eléctr. 265,10 
P36HSU060 u Lavabo-encimera c/asid. regul. altura h=30 cm eléctr. 1000x630 mm 1.549,90 
P36HSU061 u Interr. lavabo-encimera c/asid. regul. h=30 cm eléctr. 1.000x630 mm 166,10 
GRIFERÍA MONOMANDO 





Grifo maneta gerontológica lavabo 80,80 
P36HSM020 u Grifo mural maneta gerontológica caño inferior giratorio 147,00 
P36HSM u .Grifo lavabo/fregadero maneta geront. caño extraible y giratorio 244,00 
P36HSM040 u Grifo fregadero maneta gerontológica caño giratorio 168,00 
P36HSM050 u Grifo fregadero maneta gerontológica caño alto giratorio 86,50 
GRIFERÍA TEMPORIZADA  






P36HST020 u Grifo repisa mezclador temporizado palanca gerontológico 220,00 
P36HST030 u Grifo mural temporizado palanca gerontológico 1 agua 82,40 
P36HST u Mezclador termostático temporizado premezcla 99,30 
P36HST050 u Mezclador termostático temporizado mezclador 128,10 
GRIFERÍA ELECTRÓNICA  








Grifo electrónico repisa 1 agua 233,00 
P36HSE020 u Grifo electrónico repisa 1 agua caño alto 340,00 
P36HSE030 u Grifo electrónico repisa 1 agua premezcla 269,00 
P36HSE040 u Grifo electrónico repisa mezclador 448,00 
P36HSE u Grifo electrónico mural 1 agua 284,00 
P36HSE060 u Grifo + secamanos 1600W-30 l/s electrónico repisa 1.399,00 
P36HSE070 u Grifo + secamanos 1600W-30 l/s electrónico repisa caño alto 1.399,00 
P36HSE080 u Grifo + secamanos 1600W-30 l/s electrónico empotrado 1.399,00 












Ducha higiénica empotrar c/mezclador monomando calidad alta 289,50 
P36HSG020 u Ducha higiénica empotrar c/mezclador monomando calidad media 165,00 
P36HSG030 u Ducha higiénica exterior 1 salida - 1 agua calidad alta 97,90 
P36HSG040 u Ducha higiénica exterior 1 salida - 1 agua calidad media 50,00 
P36HSG050 u Ducha higiénica exterior 2 salidas - 1 agua calidad alta 136,00 
P36HSG 060 u Ducha higiénica exterior 2 salidas - 1 agua calidad media 57,00 
DUCHETA  
P36HSD010 u ...................................................................... 
....................................................................... 
................................................................................ 
Conj. ducheta c/sop. plást. ABS blanco + flex. 120 cm 8,89 
P36HSD020 u Conj. ducheta c/sop. plást. ABS cromo + flex. 120 cm 13,35 
P36HSD030 u Conj. ducheta c/sop. latón cromo + flex. 120 cm 22,27 
• BARRA Y A IDERO  
BARRA RECTA  











Barra recta fija acero-epoxy blanco L=390 mm 20,22 
P36HBR020 u Barra recta fija acero-epoxy blanco L=540 mm 23,33 
P36HBR030 u Barra recta fija acero-epoxy blanco L=690 mm 23,91 
P36HBR040 u Barra recta fija acero-epoxy blanco L=840 mm 28,19 
P36HBR050 u Barra recta fija acero-epoxy blanco L=1000 mm 31,64 
P36HBR060 u Barra recta fija acero inox AISI-304 L=380 mm 33,65 
P36HBR u Barra recta fija acero inox AISI-304 L=530 mm 36,50 
P36HBR080 u Barra recta fija acero inox AISI-304 L=690 mm 42,72 
P36HBR090 u Barra recta fija acero inox AISI-304 L=840 mm 46,60 
P36HBR100 u Barra recta fija acero inox AISI-304 L=1000 mm 52,97 
P36HBR110 u Barra recta fija acero inox AISI-304 L=1200 mm 61,95 
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Barra recta fija acero-vinilo/nylon color L=300 mm 35,60 
P36HBR130 u .Barra recta fija acero-vinilo/nylon color L=400 mm 41,39 
P36HBR140 u .Barra recta fija acero-vinilo/nylon color L=500 mm 45,01 
P36HBR150 u .Barra recta fija acero-vinilo/nylon color L=600 mm 51,67 
P36HBR160 u .Barra recta fija acero-vinilo/nylon color L=700 mm 55,64 
P36HBR170 u .Barra recta fija acero-vinilo/nylon color L=800 mm 55,99 
P36HBR180 u .Barra recta fija acero-vinilo/nylon color L=900 mm 69,47 
P36HBR190 u Barra recta fija acero-vinilo/nylon color L=1200 mm 77,11 
P36HBR200 u Barra recta fija acero-vinilo/nylon color L=1600 mm 116,80 
P36HBR210 u Barra recta fija inox AISI-304 brillo-color L=385 mm 64,95 
P36HBR220 u Barra recta fija inox AISI-304 brillo-color L=485 mm 67,74 
P36HBR230 u Barra recta fija inox AISI-304 brillo-color L=535 mm 72,73 
P36HBR240 u Barra recta fija inox AISI-304 brillo-color L=685 mm 78,63 
P36HBR250 u Barra recta fija inox AISI-304 brillo-color L=995 mm 89,21 
P36HBR260 u Barra recta fija plástico blanco L=300 mm 9,36 
P36HBR270 u Barra recta fija plástico blanco L=450 mm 12,45 
P36HBR280 u Barra recta fija plástico blanco L=600 mm 14,99 
P36HBR290 u Barra recta fija plástico blanco L=900 mm 20,55 
P36HBR300 u Barra recta fija polipropileno+acero L=300 mm 13,64 
P36HBR310 u Barra recta fija polipropileno+acero L=450 mm 18,18 
P36HBR320 u Barra recta fija polipropileno+acero L=600 mm 26,91 
P36HBR330 u Barra recta fija fosforescente L=350 mm 13,91 
P36HBR340 u Barra recta fija fosforescente L=500 mm 16,82 
P36HBR350 u Barra recta portátil ventosa L=300 mm 31,99 
P36HBR360 u Barra recta portátil ventosa L=600 mm 35,99 
P36HBR370 u Barra recta portátil ventosa c/testigo L=300 mm 44,99 
P36HBR380 u Barra recta portátil ventosa c/testigo L=500 mm 45,99 
BARRA EN ÁNGULO 1 PARED 






Barra fija 130º acero-epoxy blanco 300x300 mm 38,45 
P36HBN020 u Barra fija 135º inox AISI-304 - 300x300 mm 45,45 
P36HBN030 u Barra fija 135º acero vinilo/nylon color 550x295 mm . 53,31 
P36HBN040 u Barra fija 45º acero inox 470 mm 131,00 
P36HBN050 u Barra fija 135º polipropileno+acero 450 mm 38,82 
P36HBN060 u Barra fija 135º fosforescente 400x400 mm 40,00 
BARRA EN L 90º 1 PARED 









P36HBB020 u Barra fija L 90º 1 pared inox AISI-304 - 865x456 mm 74,54 
P36HBB030 u Barra fija L 90º 1 pared acero-nylon/vinilo 350x660 mm 99,04 
P36HBB040 u Barra fija L 90º 1 pared acero-nylon/vinilo 660x660 mm 106,60 
P36HBB050 u Barra fija L 90º 1 pared acero-nylon/vinilo 660x1200 mm 131,44 
P36HBB060 u Barra fija L 90º 1 pared plástico blanco 600x600 mm 30,00 
P36HBB070 u Barra fija L 90º 1 pared polipropileno+acero 600x600 mm 64,27 
P36HBB080 u .Barra fija L 90º 1 pared plástico fosforescente 700x400 mm 43,63 
BARRA EN L 90º 2 PAREDE  





Barra fija L 90º 2 paredes acero-epoxy blanco 755x760 mm 62,29 
P36HBD020 u Barra fija L 90º 2 paredes inox AISI-304 755x760 mm 78,21 
P36HBD030 u Barra fija L 90º 2 paredes acero-nylon/vinilo color 660x660 mm 110,38 
P36HBD040 u Barra fija L 90º 2 paredes acero-nylon/vinilo color 760x760 mm 118,69 
P36HBD050 u Barra fija L 90º 2 paredes acero-nylon/vinilo color 660x1000 mm 164,81 
BARRA EN L 2x90º 2 PAREDE  
P36HBC010 u ........................................................... 
............................................... 
............................................... 
Barra fija L 2x90º 2 paredes inox AISI-304 680x805x535 mm 114,76 
P36HBC020 u Barra fija L 2x90º 2 pared. acero-nylon/vinilo color 660x660x660 mm 176,60 
P36HBC030 u Barra fija L 2x90º 2 pared. acero-nylon/vinilo color 760x760x760 mm 178,12 
BARRA ANGULARE  UELO-PARED 






Barra fija en L pared-suelo acero-epoxy blanco 750x780 mm 52,02 
P36HBS020 u Barra fija en L pared-suelo acero inox AISI-304 750x780 mm 69,03 
P36HBS030 u Barra fija en L pared-suelo 3 ptos. inox AISI-304 750x780 mm 106,18 
P36HBS040 u Barra fija en L pared-suelo 3 ptos. acero-nylon/vinilo color 756x600 mm 126,25 
P36HBS050 u Barra fija en L pared-suelo 3 ptos. acero-nylon/vinilo color 756x800 mm 134,57 
P36HBS060 u Barra fija en L pared-suelo acero-poliam. blanco 1800x175 mm 71,14 
BARRA DOBLE FIJA  





Barra doble fija pared 3 ptos. acero-epoxy blanco 615 mm 57,89 
P36HBF020 u Barra doble fija pared 3 ptos. acero inox AISI-304 615 mm 88,79 
P36HBF030 u Barra doble fija pared 3 ptos. acero-nylon/vinilo color 600 mm 147,27 
P36HBF040 u Barra doble fija pared 3 ptos. acero-nylon/vinilo color 800 mm 167,68 
P36HBF050 u Barra doble fija pared 2 ptos. acero-nylon/vinilo color 850 mm 213,04 
BARRA DOBLE ABATIBLE  




P36HBA020 u Barra doble abatible pared acero-epoxy blanco 852 mm 92,02 
P36HBA030 u Barra doble abatible columna acero-epoxy blanco 722 mm . 99,79 
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P36HBA050 u         Barra doble abatible pared acero inox AISI-304 852 mm 131,04 
P36HBA060 u         Barra doble abatible columna acero inox AISI-304 722 mm 178,46 
P36HBA070 u       Barra doble abat. pared acero-nylon/vinilo color 600 mm 145,00 
P36HBA080 u       Barra doble abat. pared acero-nylon/vinilo color 800 mm 154,83 
P36HBA090 u       Barra doble abat. columna acero-nylon/vinilo color 600 mm 288,79 
P36HBA100 u       Barra doble abat. columna acero-nylon/vinilo color 800 mm .. 295,60 
P36HBA110 u        Barra doble abat. rot. pared acero-nylon/vinilo color 600 mm 319,64 
P36HBA120 u        Barra doble abat. rot. pared acero-nylon/vinilo color 800 mm 334,00 
P36HBA130 u       Barra doble abatible pared fosforecente 600 mm 63,59 
P36HBA140 u       Barra doble abatible pared fosforecente 800 mm 70,86 
   











P36HBZ020 u      Barra abat. pared acero-epoxy blanco 700 mm 96,73 
P36HBZ030 u      Barra abat. pared acero-epoxy blanco 800 mm 98,09 
P36HBZ040 u      Barra abat. pared acero-epoxy blanco 900 mm 99,45 
P36HBZ050 u      Barra abat. pared acero-epoxy blanco 1000 mm 100,82 
P36HBZ060 u         Barra abat. regul. altura 25 cm acero color 600 mm 303,00 
P36HBZ070 u         Barra abat. regul. altura 25 cm acero color 850 mm 362,73 
P36HBZ080 u      Barra abat. c/pie acero-epoxy blanco 820 mm 77,04 
P36HBZ090 u        Barra abat. c/pie acero inox AISI-304 820 mm 105,00 
P36HBZ100 u        Barra abat. horiz. suelo-pared inox AISI-304 700 mm 248,42 
   






P36HBO020 u   Asidera entrada/salida bañera 40,00 
P36HBO030 u   Barra entrada/salida bañera 89,00 
P36HBO040 u     Barra entrada/salida bañera con escalón 156,15 
P36HBO050 u      Asidero esquina acero blanco 750 mm 35,09 
    














P36HW020 u    Elevador WC plástico 10 cm 38,42 
P36HW030 u    Elevador WC plástico 15 cm 39,64 
P36HW040 u      Elevador WC plástico con tapa 6 cm 40,80 
P36HW050 u      Elevador WC plástico con tapa 10 cm 42,00 
P36HW060 u      Elevador WC plástico con tapa 15 cm 45,35 
P36HW070 u    Elevador WC plástico regulable altura 40,00 
P36HW080 u    Elevador WC 12 cm reposabrazos extraibles 37,27 
P36HW090 u    Elevador WC regulable altura reposabrazos abatibles 83,44 
P36HW100 u     Reposabrazos WC portátil aluminio regulable altura 37,73 
P36HW110 u     Reposabrazos WC portátil regulable anchura c/revistero 44,55 
P36HW120 u      Alza WC/bidé 10 cm asiento goma-eva 108,99 
P36HW130 u    Bidé para WC acoplable 13,82 
  
    




P36HAT020 u       Tabla de bañera con disco giratorio y asidera 53,63 
P36HAT030 u    Banqueta bañera ancho regulable 80,90 
   




P36HAA020 u        Asiento giratorio en U de bañera con reposabrazos 122,73 
P36HAA030 u   Asiento elevador eléctrico sumergible . 627,27 
  
    







P36HDS020 u     Silla ducha altura regulable aluminio 36,36 
P36HDS030 u       Banqueta en U ducha altura regulable aluminio 30,91 
P36HDS040 u       Silla en U ducha altura regulable aluminio 38,18 
P36HDS050 u     Banqueta giratoria ducha altura regulable 50,00 
P36HDS060 u     Silla giratoria ducha plegable aluminio 157,27 
   








P36HDA020 u      Asiento mural ducha abatible plástico-aluminio c/patas 78,18 
P36HDA030 u       Asiento mural ducha U abatible inox c/patas 168,18 
P36HDA040 u      Asiento mural ducha abatible madera c/patas 231,82 
P36HDA050 u      Asiento mural ducha abatible acero inox 270,00 
P36HDA060 u      Asiento mural ducha extraíble acero blanco 281,82 
P36HDA070 u       Asiento mural ducha extraíble esquina acero blanco 472,72 
                 
BARRA / BRAZO ABATIBLE  
OTRA BARRA Y A IDERO  
• ACCE ORIO PARA WC Y BIDÉ 
• ACCE ORIO PARA BAÑERA 
TABLA DE BAÑERA Y BANQUETA  
A IENTO DE BAÑERA ACCE IBLE  
• ACCE ORIO PARA DUCHA  
 ILLA Y BANQUETA PARA DUCHA 
A IENTO MURALE PARA DUCHA 
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P36HDC010 u Camilla mural ducha abatible 150x70 c  m blanco ............................................................................... 581,82 
P36HDC020 u Camilla mural ducha abatible 170x70 c  m blanco ............................................................................... 590,91 
P36HDC030 u Camilla mural ducha abatible 190x70 cm blanco ................................... ............................................ 604,55 
P36HDC040 u Camilla mural ducha abatible 150x70 c  m AISI-304 ............................................................................ 841,82 
P36HDC050 u Camilla mural ducha abatible 170x70 cm AISI-304 ............................................................................ 851,82 
P36HDC060 u Camilla mural ducha abatible 190x70 cm AISI-304 ............................................................................ 859,09 
P36HDC070 u Camilla mural ducha eléctrica abatible 130x85 cm ............................................................................ 4.336,36 
P36HDC080 u Camilla mural ducha eléctrica abatible 180x85 cm ............................................................................ 4.427,27 
  
   










P36HTM020 u        Tarima ducha madera teka cuadrada 65x65 cm (80x80) 64,07 
P36HTM030 u        Tarima ducha madera teka cuadrada 75x75 cm (90x90) 85,14 
P36HTM040 u        Tarima ducha madera teka angular 65x65 cm (80x80) 67,44 
P36HTM050 u        Tarima ducha madera teka angular 75x75 cm (90x90) 89,36 
P36HTM060 u        Tarima ducha madera teka rectangular 55x75 cm (70x90) 60,69 
P36HTM070 u        Tarima ducha madera teka rectangular 55x85 cm (70x100) 73,34 
P36HTM080 u        Tarima ducha madera teka rectangular 55x105 cm (70x120) 84,30 
P36HTM090 u        Tarima ducha madera teka rectangular 65x105 cm (80x120) 95,26 
    













P36HTF020 u        Tarima ducha fenólico okoume cuadrada 60x60 cm (80x80) 136,40 
P36HTF030 u        Tarima ducha fenólico okoume cuadrada 72x72 cm (90x90) 162,80 
P36HTF040 u        Tarima ducha fenólico okoume angular 60x60 cm (80x80) 136,40 
P36HTF050 u        Tarima ducha fenólico okoume angular 72x72 cm (90x90) 162,80 
P36HTF060 u        Tarima ducha fenólico okoume angular 79x79 cm (100x100) 148,18 
P36HTF070 u        Tarima ducha fenólico okoume rectangular 52x72 cm (70x90) 138,60 
P36HTF080 u        Tarima ducha fenólico okoume rectangular 52x82 cm (70x100) 147,40 
P36HTF090 u        Tarima ducha fenólico okoume rectangular 52x102 cm (70x120) 165,02 
P36HTF100 u        Tarima ducha fenólico okoume rectangular 55x110 cm (70x140) 176,00 
P36HTF110 u        Tarima ducha fenólico okoume rectangular 62x82 cm (80x100) 161,70 
P36HTF120 u        Tarima ducha fenólico okoume rectangular 62x102 cm (80x120) 183,70 
   
P36HTP010 u       Tarima ducha polipropileno cuadrada 55x55 cm (70x70) .................................................................. 
................................................................ 
8,39 
P36HTP020 u       Tarima ducha polipropileno cuadrada 55x85 cm (70x100) 12,60 
  
P36HM010 u       Mampara baja ducha elevable plegable 900x900 mm ....................................................................... 
............................................................ 
803,00 
P36HM020 u       Mampara baja ducha elevable plegable (720-1150)x650 mm 838,80 






P36HE020 u       Espejo reclinable marco acero blanco 800x600 mm 232,65 
P36HE030 u      Espejo reclinable marco AISI-304 700x500 mm 237,93 
P36HE040 u      Espejo reclinable marco AISI-304 800x600 mm 256,30 
P36HE050 u     Espejo reclinable PVC 427x560 mm 104,50 




P36HJP020 u        Dosificador jabón 1 l ABS blanco depósito traslúcido 24,75 
P36HJP030 u       Dosificador jabón espuma 1 l ABS blanco 22,00 





P36HJI020 u       Dosificador jabón inox AISI-304 1,2 l horizontal 59,95 
P36HJI030 u       Dosificador jabón inox AISI-304 1,2 l vertical 59,95 
P36HJI040 u       Dosificador jabón inox AISI-304 1 l palanca 60,50 
P36HJC010 u        Dosificador jabón accionamiento codo ABS blanco 1,2 l ................................................................... 
................................................................ 
62,70 
P36HJC020 u        Dosificador jabón accionamiento codo inox AISI-304 1,2 l 112,20 




P36HJE020 u       Dosificador jabón encimera inox AISI-304 0,5 l 46,20 
P36HJE030 u      Dosificador jabón encimera plástico-cromo 1 l 42,90 
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CAMILLA MURALE PARA DUCHA 
• TARIMA PARA DUCHA  
TARIMA DUCHA DE MADERA 
TARIMA DUCHA DE TABLERO FENÓLICO 
TARIMA DUCHA DE POLIPROPILENO 
• MAMPARA DUCHA ADAPTADA  
• E PEJO  
• DO IFICADORE DE JABÓN 
DO IFICADORE DE JABÓN DE PLÁ TICO 
DO IFICADORE DE JABÓN ACERO INOXIDABLE 
DO IFICADORE DE JABÓN ACCIONAMIENTO CODO 
DO IFICADORE DE JABÓN ENCA TRADO  
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DO IFICADORE DE JABÓN AUTOMÁTICO  
P36HJA010 u ................................................................................................ Dosificador jabón automático ABS 1 l 84,70 
• DI PEN ADORE DE PAPEL Y PORTARROLLO  
DI PEN ADORE PAPEL HIGIÉNICO INDU TRIAL 






Dispensador papel higiénico industrial acero blanco D250 31,85 
P36HPI020 u Dispensador papel higiénico industrial acero blanco D285 34,10 
P36HPI030 u Dispensador papel higiénico industrial acero inox D250 47,25 
P36HPI040 u Dispensador papel higiénico industrial acero inox D285 62,70 
P36HPI050 u Dispensador papel higiénico industrial ABS blanco D273 24,20 
P36HPI060 u Dispensador papel higiénico industrial ABS transparente fumé D273 25,58 
DI PEN ADORE PAPEL HIGIÉNICO DOMÉ TICO 
P36HPD010 u ................................................  
................................................. 
........................................................  
Dispensador papel higiénico doméstico inox doble rollo c/cerradura 82,50 
P36HPD020 u Dispensador papel higiénico empotrado doméstico inox doble rollo 54,45 
P36HPD030 u Dispensador papel higiénico empotrado doméstico inox 1 rollo 29,70 
PORTARROLLO PAPEL HIGIÉNICO DOMÉ TICO 




Portarrollos papel higiénico plástico blanco sin tapa 3,77 
P36HPP020 u Portarrollos papel higiénico acero blanco sin tapa 7,41 
P36HPP030 u Portarrollos papel higiénico acero inox sin tapa 34,45 
P36HPP040 u Portarrollos papel higiénico acero inox con tapa 39,05 
DI PEN ADOR PAPEL TOALLA BOBINA 




Dispensador papel toalla bobina ABS-fumé D145 mm 39,60 
P36HPB020 u Dispensador papel toalla bobina ABS-fumé D220 mm 48,50 
P36HPB030 u Dispensador papel toalla bobina acero blanco D250 mm 89,00 
P36HPB040 u Dispensador papel toalla bobina acero inox D250 mm 115,00 
DI PEN ADORE PAPEL TOALLA PLEGADO 




Dispensador papel toalla plegado C/Z 400-600 ud ABS blanco 36,00 
P36HPO020 u Dispensador papel toalla plegado C/Z 400-600 ud acero blanco 35,00 
P36HPO030 u Dispensador papel toalla plegado C/Z 400-600 ud acero inox 51,70 
P36HPO040 u Dispensador papel toalla plegado 400-600 ud o rollo ABS blanco/fumé 46,00 
•  ECAMANO  
 ECAMANO DE PUL ADOR TEMPORIZADO 




P36HCP020 u Secamanos pulsador temporizado acero blanco 2300 W 281,90 
P36HCP030 u Secamanos pulsador temporizado acero inox 2300 W 310,58 
 ECAMANO DE  EN OR ELECTRÓNICO 
P36HCS010 u ............................................................ 
....................................................................... 
........................................................................... 
Secamanos sensor electrónico plástico ABS blanco 1600 W 119,00 
P36HCS020 u Secamanos sensor electrónico acero blanco 2300 W 297,00 
P36HCS030 u Secamanos sensor electrónico acero inox 2300 W 336,60 
 ECAMANO TIPO HAND -IN 
P36HCH010 u ........................................................................................ 
........................................................................................ 
..................................................................................... 
Secamanos Hands-In ABS blanco 1650 W 750,00 
P36HCH020 u Secamanos Hands-In ABS blanco 1100 W 705,00 
P36HCH030 u Secamanos Hands-In ABS satinado 1100 W 799,00 
•  ECADORE CORPORALE  
P36HO010 u Secador corporal rincón ABS pulsador 2 veloc. ................................................................................. 
.................................................................................... 
660,74 
P36HO020 u Secador corporal multifunc. activ. automática 1.057,12 
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 MEJORAACCESIBILIDAD VIVIENDA: 3 DORMITORIOS + 2 BAÑOS 
REPERCUSIONES POR m2 ÚTIL 
DESCRIPCIONES: 
Reforma en vivienda en bloque, compuesta de salón-comedor, terraza, cocina con tendedero, vestíbulo, distribuidor-pasillo, 
2 dormitorios dobles, 1 dormitorio individual, cuarto de baño completo y 1 aseo con ducha. Se realiza obra para adaptar 
la vivienda a las condiciones mínimas para una vivienda accesible; actuando sobre el vestíbulo, el pasillo-distribuidor, la 
cocina-tendedero, el salón-comedor y el dormitorio doble con el aseo con ducha incorporado. 
PROGRAMA: 
Estado actual con mobiliario de cocina y falsos techos en cuartos húmedos, vestíbulo y pasillos. Cuartos húmedos (cocina 
y aseo con ducha) con paredes alicatadas hasta techo, y resto de estancias con revestimiento de yeso con acabado pintado. 
Suelos de vivienda con pavimento de baldosas cerámicas. La actuación consiste en retirada del mobiliario existente, 
demoliciones de alicatados y pavimentos, y retirada de instalaciones en las zonas donde actúa la reforma. Se ejecutarán las 
rozas y ayudas necesarias para nuevas instalaciones de fontanería y evacuación, calefacción (sólo radiador), ventilación y 
evacuación de humos, electricidad e iluminación. Se realizará nuevo alicatado en cuartos húmedos con baldosas de gres 
con acabado mate (sin brillos) de color contrastado; pavimento en cuartos húmedos con baldosa de gres antideslizante, 
con acabado mate (sin brillos) de color contrastado y resto de vivienda con pavimento laminado flotante sobre el solado 
existente; falso techo en cuartos húmedos con placas de yeso laminado hidrófugo y en pasillos y distribudor con placa de 
yeso laminado estándar. Revestimiento de paredes en vivienda con guarnecido y enlucido de yeso y acabado de pintura 
lisa en paredes y techos. Se incluye la sustitución de las carpinterías exteriores de acceso a terraza, nueva ventana en 
cocina; y nuevas carpinterías interiores de puertas y armarios conforme a nueva distribución de la vivienda. 
OBRA BÁSICA DE ACCESIBILIDAD: 
Instalación de fontanería y evacuación:
Instalación completa de fontanería y saneamiento de cocina y aseo con ducha (aseo accesible), realizada con tubería multicapa PERT-Al-
PERT rígida, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo y empotrada por paramentos hasta cada punto de consumo. Red de 
desagües en tubería de PVC, serie B. Incluye llaves de corte de agua fría y ACS empotradas en paramento para cuarto húmedo, llaves de 
escuadra para conexiones de fregadero, lavadora y lavavajillas con sus puntos de desagüe de electrodoméstico. Conforme a CTE DB HS-4 
y HS-5. 
Instalación de electricidad: 
Instalación eléctrica completa para una cocina, un aseo, pasillo, vestíbulo y un dormitorio, conforme a la nueva disposición de la vivienda. 
Mecanismos de gama básica con marcos y teclas con contraste cromático con los paramentos, situado a la altura adecuada. Conforme a 
REBT ITC BT-25, BT-26 y BT-27. 
Instalación de calefacción: 
Instalación de nuevos radiadores de aluminio inyectado con elementos acoplables entre sí en cocina y vestíbulo, de aproximadamente 600 
mm de alto total; e instalación de radiador toallero en aseo con ducha (aseo accesible). Conforme a RITE y CTE DB HE. 
Instalación de iluminación: 
Iluminación incluida en cocina, aseo con ducha, vestíbulo y distribuidor, formada por luminarias de empotrar tipo downlight redondos D=225 
mm de tecnología LED en blanco 20W - 1480 lum., de gama media y de focos empotrables redondos D=80 mm de tecnología LED en blanco 
8W - 620 lum., de gama media. 
Alicatados y Solados:
Alicatado con azulejo de gres porcelánico de gama media, en formato de 30x60 cm, recibido con adhesivo sobre paramento previamente 
enfoscado. Se eligiran acabados mates sin brillo, en colores contrastados. En cocina y aseo con ducha (aseo accesible).
Solado de gres porcelánico de gama media, en formato de 40x40 cm, recibido con adhesivo sobre pavimento anterior. Se eligiran acabados 
mates sin brillo. En cocina y aseo con ducha (aseo accesible).
Pavimento laminado flotante de clase de uso 23-32 (según EN 13329) y resistencia a la abrasión tipo AC-4, incluyendo rodapié. 
Falso Techo: 
Falso techo de placas de yeso laminado de 13 mm de espesor resitente al agua (tipo H1) en cuartos húmedos de cocina y aseo con ducha 
(aseo accesible), y con acabado estándar (tipo A) en vestíbulo, distribuidor y zonas de paso. 
Pinturas: 
Pintura plástica mate lavable en color blanco o tonos suaves, 2 manos. 
Carpintería de aluminio:
Ventana de 2 hojas correderas en cocina, y conjunto de fijo+puerta corredera deslizante paralela en salida a terraza desde salón-comedor; 
fabricadas en perfilería de aluminio RPT lacada en color; con compacto de persiana con lama de aluminio térmico lacada en el mismo color 
que la carpintería; y acristalamiento de vidrio doble bajo emisivo 6/12/4 mm de perfil bajo o con cuña para salvar el desnivel. 
Carpintería interior:
Puerta de paso estándar normalizadas, de dimensiones de hoja 825x2030 mm en acabado haya vaporizada en puertas abatibles, y de ancho 
libre mínimo de 800 mm en puertas correderas, en cajón compacto para empotrar sobre tabiquería. Herrajes en roseta latonados. 
Aparatos sanitarios, grifería y equipamiento:
Aseo accesible: Plato de ducha extraplano de carga mineral antideslizante; inodoro de tanque bajo con altura de asiento accesible (mín. 450 
mm) de gama básica, equipado con barra fija y barra abatible doble a ambos lados del mismo; lavabo suspendido sin pedestal, con grifería 
con maneta larga; grifería de ducha monomando; y ducha equipada con asiento mural y barras de sujección conforme a CTE DB SUA-9. 
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 MEJORAACCESIILIDAD VIVIENDA: 3 DORMITORIOS + 2 BAÑOS 
      
REPERCUSIONES POR m2 ÚTIL 
VALOR EN EUROS Y PORCENTAJE SOBRE PRESUPUESTO 
CAPÍTULO: 
CALIDAD MEDIA 
€ €/m2 % 
DEMOLICIONES, DESMONTADOS Y ACTUACIONES PREVIAS 1.931,02 € 22,76 6,85% 
DIVISIONES INTERIORES Y ALBAÑILERÍA 1.328,75 € 15,66 4,71% 
REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 2.305,36 € 27,18 8,17% 
ALICATADOS 1.881,27 € 22,18 6,67% 
PAVIMENTOS 4.245,51 € 50,05 15,05% 
PINTURAS 1.948,16 € 22,97 6,91% 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1.284,58 € 15,14 4,55% 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y EVACUACIÓN 1.102,18 € 12,99 3,91% 
INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 504,41 € 5,95 1,79% 
ILUMINACIÓN 451,08 € 5,32 1,60% 
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS 1.215,14 € 14,32 4,31% 
EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 1.180,65 € 13,92 4,19% 
CARPINTERÍA EXTERIOR 2.226,33 € 26,24 7,89% 
CARPINTERÍA INTERIOR 6.601,47 € 77,82 23,40% 
TOTAL …………. 28.205,91 € 332,50 100,00% 
* Los cálculos no incluyen Beneficio Industrial, Tasas o Licencias Administrativas, ni Gestión de Residuos 
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VIVIENDA ANTES DE INTERVENCIÓN 
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VIVIENDA ADAPTADA - Baño Accesible 
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 MEJORAACCESIBILIDAD EN BAÑO 
REPERCUSIONES POR m2 ÚTIL 
DESCRIPCIONES: 
Reforma integral en cuarto de baño completo, con bañera, lavabo, inodoro y bidé; con acceso mediante puerta abatible de 
hoja de 825x2030 mm hacia el interior del baño. Se realizará reforma para mejora de la accesibilidad al mismo, consistente 
en eliminación de la bañera por plato de ducha accesible, enrasado con el pavimento, eliminación de bidé, montaje de 
nuevo inodoro y nuevo lavabo, y nueva puerta de acceso al baño de hoja corredera, para que se pueda pasar o acceder 
(ancho libre mínimo 825 mm). 
PROGRAMA: 
Estado actual con aparatos sanitarios: bañera, inodoro, lavabo y bidé. Paredes alicatadas hasta falso techo. Suelo con 
pavimento de baldosas cerámicas. La actuación consiste en retirada de los sanitarios existentes, demoliciones de 
alicatados y pavimentos, y retirada de instalaciones en las zonas donde actúa la reforma. Se ejecutarán las rozas y ayudas 
necesarias para nuevas instalaciones de fontanería y evacuación, calefacción (sólo radiador), ventilación, electricidad 
e iluminación. Se realizará nuevo alicatado con baldosas de gres con acabado mate (sin brillos) de color contrastado; 
pavimento con baldosa de gres antideslizante, con acabado mate (sin brillos) de color contrastado; falso techo con placas 
de yeso laminado hidrófugo. Acabado de pintura lisa en techo. Se incluye la sustitución de la nueva puerta por una corredera 
empotrada en la tabiquería mediante cajón metálico. Nueva programación en aseo formado por: ducha, inodoro y lavabo. 
OBRA BÁSICA DE ACCESIBILIDAD: 
Instalación de fontanería y evacuación:
Instalación completa de fontanería y saneamiento de aseo con ducha, realizada con tubería multicapa PERT-Al-PERT rígida, para la red de 
agua fría y ACS, instalada por falso techo y empotrada por paramentos hasta cada punto de consumo. Red de desagües en tubería de PVC, 
serie B. Incluye llaves de corte de agua fría y ACS empotradas en paramento para cuarto húmedo, llaves de escuadra para conexiones de 
lavabo e inodoro, con sus puntos de desagüe. Conforme a CTE DB HS-4 y HS-5. 
Instalación de electricidad: 
Instalación eléctrica completa de un aseo, conforme a la nueva disposición del mismo. Mecanismos de gama básica con marcos y teclas con 
contraste cromático con los paramentos. Conforme a REBT ITC BT-25, BT-26 y BT-27. 
Instalación de calefacción: 
Instalación de nuevo radiador toallero. Conforme a RITE y CTE DB HE. 
Instalación de iluminación: 
Iluminación incluida formada por: luminarias de empotrar tipo downlight redondo D=225 mm de tecnología LED en blanco 20W - 1480 lum., 
de gama media y de focos empotrables redondos D=80 mm de tecnología LED en blanco 8W - 620 lum., de gama media. 
Alicatados y Solados:
Alicatado con azulejo de gres porcelánico de gama media, en formato de 30x60 cm, recibido con adhesivo sobre paramento previamente 
enfoscado. Se eligiran acabados mates sin brillo, en color contrastado.
Solado de gres porcelánico de gama media, en formato de 40x40 cm, recibido con adhesivo sobre pavimento anterior. Se eligiran acabados 
mates sin brillo, en color contrastado. 
Falso Techo: 
Falso techo de placas de yeso laminado de 13 mm de espesor resitente a la humedad (tipo H1). 
Pinturas: 
Pintura plástica mate lavable en color blanco, aplicada en 2 manos en techo. 
Carpintería interior:
Puerta de paso estándar normalizada corredera, de dimensiones mínima de hoja 825x2030 mm en acabado haya vaporizada, en cajón 
compacto para empotrar sobre tabiquería. Herrajes en roseta latonados y maneta en forma de asa. 
Aparatos sanitarios, grifería y equipamiento:
Aseo con ducha: Plato de ducha extraplano de carga mineral antideslizante; inodoro de tanque bajo con altura de asiento accesible (mín. 450 
mm) de gama básica, equipado con barra fija y barra abatible doble a ambos lados del mismo; lavabo suspendido sin pedestal, con grifería 
con maneta larga; grifería de ducha monomando; y ducha equipada con asiento mural y barras de sujección conforme a CTE DB SUA-9. 
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 MEJORAACCESIBILIDAD EN BAÑO 
REPERCUSIONES POR m2 ÚTIL 
VALOR EN EUROS Y PORCENTAJE SOBRE PRESUPUESTO 
CAPÍTULO: 
CALIDAD MEDIA 
€ €/m2 % 
DEMOLICIONES, DESMONTADOS Y ACTUACIONES PREVIAS 254,65 € 74,03 4,64% 
DIVISIONES INTERIORES Y ALBAÑILERÍA 135,63 € 39,43 2,47% 
REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 343,12 € 99,74 6,25% 
ALICATADOS 576,67 € 167,64 10,50% 
PAVIMENTOS 148,28 € 43,10 2,70% 
PINTURAS 23,25 € 6,76 0,42% 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 153,81 € 44,71 2,80% 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y EVACUACIÓN 459,80 € 133,66 8,37% 
INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 234,91 € 68,29 4,28% 
ILUMINACIÓN 68,47 € 19,90 1,25% 
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS 1.304,33 € 379,17 23,74% 
EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 1.095,62 € 318,49 19,95% 
CARPINTERÍA EXTERIOR 0,00 € 0,00 0,00% 
CARPINTERÍA INTERIOR 694,65 € 201,93 12,65% 
TOTAL ….. 5.493,19 € 1.596,86 100,00% 
* Los cálculos no incluyen Beneficio Industrial, Tasas o Licencias Administrativas, ni Gestión de Residuos 
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VIVIENDA ANTES DE INTERVENCIÓN 
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VIVIENDA ADAPTADA - Baño Adaptado 
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